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MINISTERIO DE LA GUERRA
--:::-:.---:::::: :: : : :=: :: :=. :::::::::::Il
PARTE: OFICIAL
REAL 'DECRETO
Vengo en disponer que el inspector médico de segun-
do. clase Don Luis Koch y Ferrer~ cese en el <largo de Ins-
pecwrde Sanidad Militar de la segunda región y pase á
s\tuación de reserva, por haber cumplido la edad que de·
termina el articulo treint!t y seis de l!\ ley do yeintinueve
de noviembre de mil 9chocientos setenta y ocho; quedap..
do satisfecho del celo, 'inteligencia y lealtad con que ha
desempefi.ado dicho cometido.
Dado en Palacio á cuátro de junio de mil novecien-
tos dos.
ALFONSO




hcmo. Sr.: En vista. de la instancia que V. E. cursó'
este Ministerio en 7 de marzo último, promovida por el ca,
pitAn del reKimiento Infantería Reserva de Túnez núm. 109.
D. Mariano Rodriguez Concha, en súplica de QQ6, como gracia
espt'cial,ee le conceda, para los efectos de retiro, abono de la
mitad del tiempo servido en Uitramar, el RlIY (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo da Guerra
'1 Marina en 14 del mea anterior, se ha "enido des6stim!lr la
~t\u~<Jn del interetiBdo, por eRrecer de derecho á lo que !oli-
cita, una yez que su permanencia en Ultramar tuvo luga'r en
época anterior á la ley de 19 de julio de 1889 (O. Ló núme-
ro 844).
De real orden lo digo á V. E. para 8U co.ocimiento y d••
máll efectos. Dios guarde ti V. 11. muchOl atío.. Madrid
ade junio <.de 1902.
Señor Ca.pitán ienera! de Castilla la Nueva.
!e6orelil Presidente del Consejo Supremo de Guerra 'Y Marina•
DESTINOS·
Excma. 8r~: El Rey (q. D. g.), ha tenido ti bien nombrar
, obernador de las Prisiones militares de Madrid, al coronel
de Infanteria~con destino en el regimiento Reserva d& Zafra
núm, 71, D. Fortunato López lIorquecho.
De real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento y de-
más efecto!. Dios guarde á V. E. muohos años. :Madrid
4 de junio de 1902.
Oit·cular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución
de esta fecha, ha tenido á bien disponer que loa ooroneles de
Infantería comprendido!! en la !!iguiente relaciólÍ, que prin~
cipia con D. Modesto Navarro Gárcía y termina con D. E1irJ..
que Cialdini Fabregat, pasen '1\ mandar 1011 cuerpo. que en la
misma Be expresan.
De real orde.D. 10 dilo' V. S. pata Iá' óbábohUi6'iitó Yde;
•••
•••
Señor Ctlpitin general de Cástilla la' N.evat.
Señor Ordenador de pagOldé Guerra.
StmSECIUll'l'A.W
. DESTINOS
E;:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),ba tenido á bien nomo
brar ayudante de campo del general de brigada D. Leopoldo
Cano y Masall, secretario de esa Junta Consultiva, al te·
niente coronel de Estado Mayor D. Francisco Mateo y Olave,
qUe ha desempeñado el mismo cometido á la inmediación
del Jefe de liJstado Mayor de la Capitanía general de CaatUla
la Nueva.
De real orden lo digo á V. E. para su eonocimiento y
~ecto.s consiguientes. Dios guarde á V. Bl. muchos añ08.
4ladrld 4 de junio delg02. ,
, WBnu
Befior Prelidente de la J~ntaOonsultiTa de Guerra..
8eieres Ol,piMn genM'al de la p,rimera región y Ordenador
de paiOl de Guerra.
•••
_._-
~~.. © Ministerio de Defensa









Excmo. Sr.: En vista de la instancia qu'e y. E. cursó ~
('ste Ministerio con fecha 2 del actual, promovida por el prl'
mer teniente dé Ingenieros, con de!tino' en el batall?~ d:
Ferrocarriles, D. Arístides Fernández y Matbews, en solICItu ,
de un mes de licencia por asuntos propio! para Londres .<~n­
glaterra), el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien conceder ~~­
teresado la gracia que solicita, cón arreglo á la real orden 8
27 de octubre de 189,Q (C. L. núm. 202). ..-
De rea.l orden lo digo á V. Il. para llU conomml.nto .~
demás efectos. Dio. lUarde á V. lll. 81uchOl aftos.' Madn
4: de junio de,190~. .
l3Gñor Capitán aeneral de Cutil1a la Nueva.
Sedor Ordenador de pago. de Gnerra.
Señor Ó&pitán general de Andalucia.
Señor8lil Capitanelll generales de la primera y .éptiroa re-
giones y Ordenador de pap de Gutrra.
LICENCIAS
Excmo.5r.: Vista la instancia que V. :m. Qursó á este
Ministerio en 21 de mayo próximo pasado, promovida por
el primer teniente del regimiento Infan1leria de Granada nú-
mero 34', D. José lsoar Moreno, en solicitud de dOlil meses de
'licencia para evacuar asuntos propios en Madrid, Mata·Po-
zuelos (Valladolid), Paris y Reims (Francia), y Bruselas y
Luxemburgo (Bélgica), el Rey (q. D. g.), se ha .servido ac·
ceder á la petición del interesado j con arreglo á las inetItlc·
ciones de 16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 32).
De real orden lo digo á V. E. p~ra!luconocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchoe afios. Madrid
3 de junio de 1902.
.D. Emilio Fernández de Arellano J Ochoa de Uriarte, exce. ~
dente en lll. primera región, • la Zona de Segovia nú-
mero 31. '
:t Enrique Cialdini Fabregat, duque de Gaeta, de reempla-
zo en la tercera región, á la Zona de Alicante mimo 45.
Madrid 4 de junio d. 1902. WlITLDBelaeWtl gUf se ,iút
D~ Modesto Nanira Garcia, excedente en la séptima región,
al regimiento de Murciamím. 37.
, Alberto Antón Vivas, Gobernador militar da la plaza de
Tarifa, al regimiento da Baitlllres núm. 2.
:t Francisco Ortiz Aguado, del regimiento R~Berva de 'Orense
núm. 59, al regimiento de San Quintin núm. 47.
:t Joaquin Clluasco Navarro, d~l regimiento de San Quintín
núm. 47, al de Mallorca núm. 13. "
:t Antonio Sá~~hez Badia, de la Zona de Soria núm. 14, al
regimiento Reserva de Matal'ó núm. 60.
:t F4iderico Navsrro EscucIero, excedente en la séptima re·'
gión, al regimiento Reserva de Oviado nú~. 63.. '
:t Francieco Santi.yan Santiyán, de la. Zona de Segovla nú-
mero 31, al regimiento Reserva de Madrid núm"?2.
:t F.briciano Menéndf'z B~iz!n, de reemplaz:) en la prImera
r¿,"Óón, al regimiento Reserva de Avila núm. 97.
l) RamÓn Ji¡pénez Hermosilla, excedente en la quinta re·
gión, al rtl&iroiento Reserva de Lérída núm. 107.
• :t Luil!! Martinez A1eohend.s, de reemplazp en la primera
región al regimiento RGlleiva de Albacete núm. 105. '
» Jo¡aé Port~la Calderón, excedenta en la octava región, al
regimif'nto Reserva de Compostela núm •. 91. . '.
:t JOl'lquin Caetillo López, excedente en la qumta reglón J al
regimiento Reserva de Logroño núm, 57.
:t Cidaco Colfs Martinl'z, del rógimiento Reserva de Logrcño
núm. 57, á ]80 Zona de Logroño núm. 1. '
» Cesár60 Roiz. 911pílla Pímentel, del reg¡miento ~s~va de
Lorca núm. 104, á la Zona de Almeda núm. 9.
:t Luís Iriearri San Vicente, del regimiento Reserva de Má-
laga núm. 69, á la Zona de Málaga núm. 13. .
:t ~nrique Quintela Castelary, de la Zona de Ronda núme-
, ro 56, Ala de Córdoba núm. 17.
) Antonio Montuno Alemany, excedente en la cuarta re-
gió,n, á 18. Zona de CBlltellón núm. 13. .
• Juan Pereyra Morante, excedente en la tercera región, ~
la Zona. de Valencia núm. 28.
;t 'Luis VillarrealPro'Vecho, da la Zona de Burgos núm. 11,
a la da Corufia núm. 32.
t JOl5é López Torréns, del regimiento Reserva. de Baza nú-
Jllllro 90, á la Zona. de Granada ~úm. 34.
» :Enrique Crespo Zazo, del regimiento Reller~de Compos-
tela núm. 91, á la Zona de Santiago núm. 85.
J Rieardo Nicolau San Bartolomé, excedente en la cnarta
región, á la Zona de Manresa núm. 39. .
» Juan Carlos Barutell Yandiola, excedente en la prImera,
, regi~n, á la Zona de ~vila núm. 41.· . .
'» Luis Arands Miura, excedente en 13: sexta reglón, á la
Zona de Cádiz núm. 42.
:t José Víllalobo8 Kzquia~a, excedente en la séptima rE'gión,
á. la Zona de Palencia núm. 4.4.' , '
., Francisco Ficueroa Valdés, del cuadro para eventualida,-
des del servicio en la cuarta región, á la Zona de VI-
llafrancR núm. 46; ,
» Melrhor Salas Marzal, excedente en la tercera región J , á
la Zona de Lorca núm. 48.
:t Vicente' Salcedo Molinuevo, de la Zona de f.luelva nú-
mero SS. á la de Madrid Ílúm. 58.
4i Federico de la Aldea Gil, del regimiento de Malloroanú-
mero 18, á la Zonll de TatraSA núJJ;l, 63.
leñor •••
más e1actos'. Diol guarde á V. E. muchos año!. lIadrid 4
d. junio d. 190~. '
WBTLBR
© Ministerio de .efensa
9475 junio 1902D.O.núm. li1
._------------------~-------------_.... -------_....~
•••
,Safior Capitán general del Norte.
José Domenech y Campos, en súplica. de que'le seR anticipado
por la caja de un cuerpo activo el importe de las indemni-
zl1cionee correspondientes á una comisión 'desempeñada en
diciembre último y que le fueron concedidalil por reel orden
.de 5 de febrero próximo pasado (D. O. núm. 29), el Rey
(q. D. g.), rse ha. servido desestimar la petición del interesado,
por carecer de'deracho á lo que solicita.
ge real orden lo digo AV, E. para eu conocimiento y
déniálJ efectos. Diós iuard~ á V. E. muchos añOIl. Madrid
3 de junio de 1tl02.
f!8tíer qapitáll ¡e,eral de CJalicia.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi-
litar, de Cuba.
Exemo. Sr.: En vista deja instanc~a que cursó V. E ...
este Ministerio, promovida pGr el primer ienien~ede Infan-
tedA (E. R.), D. José paz Ponte, en súplica de que sean in-
cluidas'en ~l prImer proyecto de pr~silpuesto que ~e redaota
'las indemnizaciones devengadas durante 10& meees de enero
y febrero de 1899, el Rey (q. D: g~), se ha servido reJ!olver. '
que el intereeado se atenga á lo prevenido en la real orden
de 23 de noviembre último (D. O. núm. 263).
De' real orden lo digo á V. :ro.. para 81l con;cimiento y
demás efectOR. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
3 de junio de 1902.
. Excmo. Sr.: En vista de la instancia que curlló.Y. lB. á
esta Ministerio, promovida por el primer teniente' de Infap.40
teria (E. R.), D. I~itlllra Lozano Camarero, en súplica de que
.se deélar,e indemnizabJe una comisi&~ desempeñada en Ta-
rragona desda el 19 de julio al 7, de d~ciembre últimos, á lall
órdenes de un juez instructor, el Rey (q. D. g.), se ha servido
deses.timar la:petición delinteresl.\do,·por carecer de derecho
á lo que solicita. .
Da real orden lo digo á Y. E. 'para su conocimiento y de.
más efectos. Dios parde & V. E., muchl)s añORo :Madrid
S de junio de 1902. . .
•••
Señor Capitán general de Valencia.
ee.
Excmo. Sr.: 1:1 Rey (q. D. g.), Be ha servido aprobar la
comisiones de que V. E! dió cuenta á este Mini.terio en 10
de mayo último, cónfei'idas en:'el mes de ábril próximo p.
Bado, al persoDal comprendido en lll.rels.ción que á continua-
ción se inserta, que comienza con D. francillCo CabaDDS Blás..
quez y concluye con D. Lttis Marti Lis, declarándol~. inltem.
DÍz.ables con 10R beneficios que sefiala~ los articulos del regla..
mento qúe en la mism~ 89 e~p~esan., .
D. real orden lo dilO , V; J:. pare. BU ao:DOeimlento '1
'fines conl!liguientes. Dios guarde Ii V. lll. muchO! .601.
Madrid 3de junio de lOO'J.
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucía.
Seliores Inspector general de la Guardia Civil y Or.denador de
pagos de Guerra.
&UARDIA CIVIL
Excmo. Sr.: En Vista de la instancia'promovida por el
trompeta de la comandancia de la Guardia Civil de Navarra
Angel PipaóD Sáe" en súplica d~ que, como gracia especial,
Ee le conceda ocupar plaza de guardia segundo; y teniendo
en cUenta que le faltan 42 milfm6tros p~r8- alcanzar á la es.
tatura re¡lamentaria, el Rey,(q. D. g.), se ha servido de~eiti­
mar eu petición.
De real orden lo .digo á V. 11:' para en ,conocimiento y
demáa efectolJ. Dios ,guarde á V. E. muohos a60s., Madrid
8 de junio de aOJo ..
WJ:YLU
Excmo. Sr.: En vista de la instancia }:'!,omovida por el
guardia civil de la comandancia de Alicante Aniollio ~onzá·
lel Esolapés, en súplica de que se le conceda, como gracia
eepecial, la reecisióti del eomprol1liso 'l1.le por CU"tro años"
contrajo en 4 de feb-re-ro de ~899í e.l Rey (q. D.g.),.ha tenido
á bien acceder 8. la petición del interesado, con la .condición
que se determina énlas realea ó~dénes de 24 de dióiembre de
1897 (D. O. núm. 29i) y 31 de octubre de 1900 (C. L. nú~
mero 215), previo reintegro da la parte proporcional del pre.
mio de reenganche recibido,y,no ,devengado, en ,harmonía
Con lo q1:!9 preceptúa ~l arto 77 del rQglamelito de 3 de junio
de 1889 (C. L. núm. 239).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afios.' MBdrid
3 de junio de 1902. .
Señor Capitán general de Valenéia.
6e~or Inspector general de la Guardia Civil y Ordenador de
pagolil de Guerra. ' , " . . ,
• ;e ••
, ,
IICCIÓN DI Gt1A:RD!A CIVIL
OONTINUACIÓN EN EL SERVIOIO y REENGANCHES
-'..-
Ixcmo. Sr.: :mn vista de la instancia promovida por el
guardia civil de la comandancia de Sevilla Rafael Sánohez
Pérel, en súplica de que se le conceda, 00000 gracia especial,
la resoisión del compromilo que por cuatro años contrajo
en 1.0 de noviembre de 1899, el :Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien acceder á la petición del interesado, con la condiciQn
que se determina en lae reales órdenelil de 24: de dioiembre
de 1897 (D. O. núm. 291) y 31 de octubre dll1900 (C. L. nú'
mero 215), previo reintegro de la parte proporcionid del pre-
mio del reenganche recibido y no devengado, en harmonia
con lo que preceptúá elllrt. '77 del reglamento de 3 de jimio
de 1889 (C. L. núm. 239). ' .
De rtal orden lo digo á Y. !J. para IU conocimiento y de-
MaS efecto.. Dios guardIA V. E.mIlo.os añOB. Madrid a
de junio de 190~.
. "lor qapitán le~eral8il:Norte.
8:&10010. :DI L'OJaNIB'1'lU.C1ÓN KILITA:a
INDEMN¡~ACIONE6 ,
. Excmo, /ir.: En vista de lª íne~ncia_que cunó,V. lll. "~8te M41Iste'riot pl"dJX1'6~id. P'()} el c'lpl~ (le Infánte'ria 17011
- ..' ..._. t ¡ ••• :':"~ t._
!efior eapitAn general de Aragoo.
Señor'Ordenador dé pagos de Guerra.














~ldrla·S de junio de 1902.
,
~ PECHA ~g~raa p>l'UN'.I!O ..l:/I:f"''' [, 'O.ae,~~~~ en que principia en que termina
~O$ ~. NfI.1Nllli g,og S" p.. . de su. donde tUTo lugar CoJllisiÓ. coaUrit;la. "- a: Obie"~o"S::o.~ Poo




'-- - --.- -- -
Istado Mayor del Ejército••• Oapitán••••• D.FranciecoCabsnsl!IBlázquez 10y 11 zaragoza ••.• Madrid ........ Ooncurso hípico •••••••••••. 7 abril •• 1912 26 abril •• 1902 20
teg.1nf.a de GaUcia•••••••. Médico 2.° •• • Pedro M:l1fioz Ellea ••••••• 10y 11 Idem •.••••• Teruel ••••••.•• Reconocimiento de litiles con·
dicionales..••••••••••••• 30 marzo • 1902 ) • . '. ao Continúa.I~íd. de ,hagón......... Otro 1.-••••. • Ooeme Aznarez Jiménez •• 10y11 Idem ••••••• Lécera......... &ec9nocer á un recluta .••••• 9 abril .• 1902 ]2 abril •• 1902 4,
dem. íd°de Gerona ••.••••'•• Otro•••••••• • :Mariano Esteban••••••••• 10y11 Idem •.••.•• Soda •••• : ••••• Dirimir cODtiendal en la 00
·milión mixta••••.•••••••. 30 marzo. 1902 • )
) 30 Oontinúa.
tleIllRvll. de Huesca....... Oapitán..... ) José }Ionau Síerra ••••••• 24 Barbastro ••. ~.::;.;:::: :: fb'" llb,"""''''''........'(:abril •. 1902 3 abril •. ) 3dem :id. de Teruel. •• • • • •• •• Otro .••••••• • FernandoGirónUrrest8razn 24 Alcafiiz ••••• ídem •• 1902 3 ídem •. 1902 a
» » El mismo .•••••.•.•••••.••• 24 Idem .••.••• Idem •••••••••• Oonducir la consignación. • •.2~ ídem •• 1902 ) • ) 2 Continúa.[dem.id.de Oalatayud ....... Capitán..... D. José García Garríguez •••• . 24 Calatalud ••• Idem........... L ídem •• 1902 2 abril •• 1902 2
• » EI.mismo.................. 24 Idem .•.•••• Idem.... •••••. ~7 ídem •• 1902 30 ídem •• 1902 4.
~eg.:de Pontone¡oe......... Médlco 1.- .. D. CelestinoAlemany Azuárez 10y11 Zaragoza•••• Huesca •••••••.IDirimir discordias en la 00'11 30 Continúa.
. mI"'ó. mix........... , ...r;ídem •• 1902 • • »~T. coronel.. • • .Agustín Lucio 1 Huerta •• 10 Jaca ........ ídem •• 11102 7 abril •. 1902 1~arque de Art,a'.de J~ca..... . ) El mismo'.......... : ....... 10 Idem ••••••• FuertedeOollde Transporte de 6 O. B.R. S•.14 ídem •• 11102 14 ídem •• 11102 1
, . El mismo .•••••...••••..•.• 10 Idem •.••••• Ladrones.. '" de 15 centímetros... .••••. 26 ídem •• 19Q2 26 ídem •• 1902 1
10m;. IB!enierOl!l de Zara!oza M.o de obras. D••Tun Urrntl Oastejón ••••• 10y11 Zaragoza•••• Oalatayud.. • . •• Reconocer el cuartel•••• ~ • • • • 21 ídem •• 1902 23 ídem •• 1902 3
g¡¡erpo Jurídico Militar ••••• T. auditor a.a. ) ·Francisco Gltliay Parafiana 10y11 Idem ••••••. Ruesca •••.•... Asesor de un consejode ggerra 17 ídem •• 1102 ltl ídem •• 1902! 2
lcbninletraciónMili",.••'. " Oficial 2.0 ••• • Manuel Pefia Mínguez •••. 24 Jaca.... : ..... Idem •..••••••. Cobrar libramientos••.• ,. • • . 13 ídem •• 1902 16 ídem •. 1902 4
~~da~ Militar••••••••• , •• _ Méd.o mayor ) José Morlones Lóp61 ••••. 10 111 Zaragoza.... Lécera•..••••.• Reconocer á un recluta. ••••. \} ídem .. 11102 11 ídem •• 1902 8 .
:tIoJ;Il • .. • .. • .. .. • • .. • .. .. • .. • • • .. • ... Otro, .. ~ ......... • José Lorente Gallego ••••• 10y11 Idem •••••• , Idem •••••••.• o Ideni...................... 9 ídem •• 1902 11 ídem •• 11102 3
Oapitán••••• • Andrés QUijano Ruiz ••••• 10 Sarifiena•••• Ruesca ••••••.. Vocal de un consejo de guerra 17 ídem •• 1902 19 ídem •• 1902 S
. Otro........ » .Mauri.cio Hernández Mon-
~omlndancia de Guardia Oí· ·tero .................. 10 Barbastro .•• Idem •••••..••• Idem •• ; .................... 17 ídem •. 11102 19 ídem •• 1902 3
.Jil de Huesca ............ 1.er teniente. » Pedro Llorente Rub: •••••• 10y11 Almudévar •• Idem ••.••••••. Jn~ hi.structor de una causa. 7 ídem •• 1902 » :. l> 600ntinúa.GU81'Üia 1.0 • Manuel Marillo Sauruán..... 22 Idem ••••••• Tdem .•.•..•••• Secretarlo de la anterior .•••. 7 ídem. o 1902 ) » :» 6 Idem.
2.° teniente. D. Enrique Agullar Iiiberri.. 10 111 Grauz ...... Labuerda•.••••• ~Juelll y eecretarlo de diligen-~ 6 febrero 1902 :» ) »- 5 Idem.
o. Guardia 2.0 •• Joaquín Arnal Bull ••••••••• 22 Idem ....... Idem.;....... . clas previas........ •••••• ¡¡ ídem .• 11102 l> :» ) 6 Idem.
~' ••ni••le . D. ""u'l Lóp" "".du •• ,. iOy 11 Albarracín •. T~U"""'''''I J" abril •• 1902 24 abril •• 11102 3• El mismo ••••.••••••••••••. 10y 11 Idem •••••• Idem.•.••••••• Juez y secretario de una caue 28 ídem •• 1902 30 ídem •• 11102 3~ íd. ie Tell1el.......... uardia 2.0 • MaD~el Garcia García••.••.• 22 Idem ....... Idem. ......... t 22 ídem •• 1902 24 ídem •• 1902 3) El mUlmO•••.•••••••••••••• 2% Idem ....... Idem.• o •••••••• 28 ídem •. U'f)2 SO ídem •• 1902 3
. 2.° teniente.. D. Plo.,Ramí Subrá.......... 10y 11 Teruel •••••• Villarroya ... "lId id íd "f 23 ídem •• 1902 25 ídem .• 11102 3
. Guardia 1.8 • Francisco MeDé Al!lin•.•••••• 22 Idem •..•••• Id em • • ••••••••••••••• 23 ídem •• 1902 25 ídem .• 1902 3r' !unl..... D. NI,..." Bull. M.rellla•• " 10 Abéjar•••••• So:;':';: :::::: :: l'" ídem •• 1902 2 ídem •• 1902 2
'. ,) El mlsmo .................. 10 Idem ....... Idem..... ••••. . . 16 ídem •• 1902 18 ídem •• 1902 3
) Elmiemo.................. 10 Idem ....... Idem.... •••••• 29 ídem •. 1902 30 ídem .• 1902 2~vm,í•. a~ iorla ••• oO, ..... Guardia 2.°.. Nicanor Gil Aylagas ........ 22 Quintana ••• Id Idem íd•.íd................ 1 o ídem .~ 1.1102 2 ídem •• 1902 2 .eme ......•.• .
ídem •• l\l02 3
. J El mismo ......... t •••••••• 2% Idem ••••••• Idem. ••••••••• 16 ídem •• 1182 18
. ,. El·mismo., .............. "'. 22 Idem ....... Idem. ••••••.•• 29 ídem •• 11102 80 ídem •• 1902 2
l.er teniente. D•. JOS9 Lozano González.•.• 10 San Ellteban. Id............. Dufuuoo, d.I....."'''......116 ídem •• 11102 18 ídem •• 11102 8~dad Kilitar•••••••••••• ;réd.O mayor. ) ~~uis 14artí Lis ••••••••••• 10y11 ZaragQlla••.• Idem•••••••• " Vocal de la Comisión mixta
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Belor Comandante general c1:s Cauta.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), se ha sen'ido aprobar la
relación iniportante 6iW50 pesetas, que remitió V. E. á este
Ministerio en 9 de mayo próximo pasado, por gastos de trans-
porte ocasionados al personal de las comandancias de Inge·
nieros de ese distrito, con motivo de las Tisitll.s hechas du-
rante el mes de abril último, á las düerentes obras en cons-
trucción.
De real orden la digo a V. E. para IU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años•. Madrid
ade junio de 1902.
Solor Capitán leneJa! de Cataluña.
l5etíor Ordl.ador de p.gOl de Guena.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar
las cGmiaionea de que V. E. dió cuenta á este Ministerio en
10 de abril próximo pasado, conferidas en el mes de marzo
último, al personal comprendido en la relación que á conti·
nuación se inserta, que comienza. con D. Francisco San Mi-
¡ualf Rasilla y concluye con D. Manuel Fernández y Lorenzo,
declarándolas indemnizables con los beneficios que señalan
las articulos del reglamento que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos: aúl?s.
Madrid S de junio de 1902.
Wl!IYLEB
•••
Señor Capitán I.neral d. las islas Canarias.
Señor Ordena~or de pagos de Guerra•
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar la.
relación importante 215 peletas, que remitió V. E. á este
Ministerio en 12 de mayo próximo paskdo, por gastó8 de
transporte ocasionados al personal de la Comandl.\ncia gene-
ral de Ingenieros de esa región, con motivo de las visitas he-
chas durante el mes de abril último, á las obras en construc-
ción del fuerte de San J ulián de Ramia en Gerona.
D. real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
fines consiguientes. Dios gu~rde á V. E. muchoa año•.
Madrid S de junio de 1902. .
WBYLD
WIlYLR
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,:Reg. Inf." de Melilla ÍlÚm. l. 1,er teniente. D. Cecilio Arias Farifia .•.•.. 24 Melilla ••••• Málaga •••••••• 24 mar2'o. 1902. 4 abril •• 190~ ; 4
~ » , Elmismo.................. 24 Idem ••••••• Idem .......... 25 abril •• ) 6 Contia1Íll.
Beg. Inf.'" de Melilla núm. 2. 2.0 teniente . D. Juan Losada Manteca••... 24, , Idem ••...•. Idem..•••..••.. 20 mar2'o. ':t 4 abril .. :t , 4
:t :t El mismo.................. 24 Idem ..•.••• Idem........... 22 abril •• » f) Contin3a.
Eón. disciplinario de Melilla., 1.er teniente. D. Manuel Pazos Zamora ..••. 24 Idem ..••.•• Idem .......... 25 marzo. » 2 abril •• ~ ~
:» :» Elmismo.................. 24 Idem •••.••. Idem .•••••••.. 25 abril •• » 2!l ídem •• » 5 ,
" tefión, Álhuce· Recepción y'conducción de
Bón. Art.a de plaza de Melilla 1.er teniente. D. Pedro Herrera Soto••••••• 24 Málaga. •• •• mas, Ohafal'i- ,caullales................. 1.0 ídem •• ,. :1 abril., ~ :1
El mismo ...................
nas '1 !Ielilla.
t Continúa.::J .. 24 Idem ••••••• Idem •••••••••. 30 ídem•• ~
Escuadrón Caz. de Melilla ••• 2.0 teniente ~ D. Crisanto del Río Marcos .• 24 Melilla •••.• Malaga ..•••••• 25 marzo. ) 3: abril •. » II
:» ::J EL mismo..•.•••...•••..••• 24 Idem •..•.•• 1dem .••••••••. 22 abril .• ~ 9 ,ContinlÍlL
Auxiliar de Oficinas Militares Oficial l..... D. Juan Puertas Hemández.• 24 100m ....... Idem ••••••.••• 24 marzo. » 4 abril •. :t ~

















" Excmo Sr.: El Rey (q. D. g.), se ha Servido aprobar las comisiones d. que V. E.
tlió cuenta á esté Ministerio en 7 del mes anterior, conferidas en el mes de abril pró.
ximo pasado, al personal comprendido en la relación, que á continuación se ineerta,
que comienza con D. Cecilia Arias FariñaS y concluye con D. JuaD Puertas Hernández,
deolarándolas indemnizables oon los beneficios que señalan los articulos del reglamento
que en la misma se expresan.
..~
JlladrI4 3 ele junio de 1902.
De real orden 10 digG' , V.,!l. para fltI oonooimian to y fines consiguiente/!.
guarde;' V. lll. mucho, ADOS. Madrid 3 de junio de 1902.
WEYLER
Señor Cemandante general de Melilla.
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PREMIOS Dlll REENGANOHE
Señor Capitán leneral d. las iJla8 Canarias.
Señor Ordenador de pagoa d. Guerra.
..
.....
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 10 de abril último, promovida por el guardia
civil de segunda clal!le de la comandancia de Oastellón, Ro-
salino Vidal Ald~euer, en súplica de que se le ponga en pose·
l!lión del premio y plus de reenganche, á partir del 5 de di.
ciembre de 1901 en que ingresó en e¡ instituto á que perte-
nece, el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien acceder á la petición
del interesado, por hallarse comprendido en el caso primero
de la real orden de 4: de julio de, 1893 (O. L. núm. 241), y
disponer que la comandanCi;t de referencia reolame los co-
rrespondientes devengos en la. forma reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guar¡Je al V. E. muchos años. Madrid
3 de ;unio de 1902.
'W:IlYLER
Beñor Oapitál1 genera! d. Valencia.
Señorea In.pector general de la Guardia Cil'il y Orden.dor
de pa¡oa de GlIieII&.
SU!)LDOS, HABERES Y GRATIFICAOIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó tí
este Ministerio, promovida por el primer teniente de Infante·
ria D. Vicente Portilla Ezpeleta, en súplica de abono de dos
~Bgall á que se considera con derecho como prisionero que ha
ludo de los insurrectos en Filipinas, el Rey (q. D. g.), se ha
ha eervido resolver que, previa la justificación ti que se refie.
re la real orden de 23 de junio de 1835, se abonen al recu-
rrente lall dos pagas que eolicita, con arreglo tí lo prescripto
en. laS reales órdenes de 23 denol'iembre de 1872 y 6 de sep-
" '. -" .
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tiembre de 1881; cuya reclamación se practicará, según está
prevenido, por la Comisión liquidadora. del cuerpo ó ClaBlJ
á que el interesado pertenecia al ser hecho prisionero, ante
la. de la Intendencia Militar de Filipinas, para que reconoci·
das y liquidadas, lean eatisfechas con aplicación a.l crédito
que se determine.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde "á V. E. muchos añol. Madrid 3-
de junio de 1902.
Sefíor Oapitán general de Norte.
Señoree Ordenador de pagos de Guerra y Jffe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de'Filipinas.
~!aaIóJtPI romea '1' DERío:a:OI PAIIVOB
PENSIONES·
Excmo. Sr.: En virtud de lo prev.enido en el real decre-
tó de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformidad
con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 7 del mes próximo pasado, el Rey (q. D. g.), ha tenido á
.bien dil!Jponer que la pensión anual de 1.780 pelletas, que por
la tarifa de Indias fué señalada por real orden de 28 de di·
ciembre de 188€i, sobre las cajas de la islá. de Cuba, á D.e. En·
riqueta Carreras Pascual, en concepto de viuda del coman-
dante de Ingenieros D. Gerardo Dorado Gómez, se abone á la
interesada, desde 1.0 de enero de 1899, por la Delegación de
Hacienda de la provincia de Barcelona., reducida al importe
'de 1.125 pesetas anuales, que es la del Montepio que le co-
rrel!lpond.en la Peninsula, é interiQ oonEane su actual Esta·
do, cesando el mismo dia, previa liquidación, en el percibo
de su referido 'anterior señalamiento. .
De real orden lo di~o á V. E. para llU conocimiento y de-
má. efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3
de junio de 190~.
Safior Capitán general de Oataluña.
8tüorell Presidente del Consejo Supreme d. Guerra "1 Marina.
•••
Excmo. Sr.: En vista de la ins~ancia promovida por
D.a Aurora de la Monja y Moreno, de estado viuda, madre del
segundo teniente de Infimteria D. Abelardo Martin de la
Monja, en solicitud de mejora de la pensión que disfruta por
llU hijo, fundándose en haberle sido concedida ti éste por real
orden de 13 de febrero de 1902, la cruz de primera clase de
Maria Cristina, por servicios de campaña prestados con. ano
terioridad á su fallecimiento; teniendo en cuenta que dicha
condecoraoión 8ólo da derecho ¡na reóurrente al goce de la
penlJión del empleo superior}nmediato al que disfrutaba el
causante al morir, que no es otra que la ya declarada en real
orden de 14 de junio de 1899, el Rey (q. D•.g.), 'de confor-
midad con lo expuelto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 7 del mes próximo pasado, se ha servido desesti·
mar la referida instancia.
De real ordea lo di¡o á V. E. para !lU conocimiento y de'·
más efectos. Dioa ¡nardo á V. Il. Bluchoa añal. Iladrid 8
de junio de 190'.
WJlTLXK
Señor Capitán general de Cutilla la Nuen.
MO! Pr••!.~te del Oouejo Supremo de Guma y Marina.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)~ de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 24 del
mes próximo pasado, ha tenido á bien disponer que la pen-
sión de 400 pesetas auuales, que por real orden de 11 de no-
viembre de 1891, fué concedida á D." Alipia Garcia Miguel,
viuda del segundo teniente D. José González Rodriguez, y
que en la actualidad se halla vaoante por haber contraido se·
gundas nupcias dicha pensionista, sea transmitida á sus
hijos y del causante, D.a Aurora y D. BIas González Gareía, á
quienes corresponde según la legislación vigente; debiendo
series abonada, por partes iguales y mano del tutor que los
represente, en la Pagaduria de la Dirección general de Olases
Pasivas, á partir, del 16 de agosto de 1898, siguiente dia al en
que su madre celebró segundo matrimonio, percibiéndola la
hembra interin permanezca soltera y el varón hasta el 3 de
febrero 'de 1912,'en que cumplirá los 24 años de edad, cesan-
do antes si obtiene empleo con sueldo del E.tado, provineia
ó municipio, acumulándose sin necesidad de nuevo señala-
miento, la parte del huérfano que cesare en el que conserve
la aptitud legal. •
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de junio de 1902.
WEYLER
l3efíor Capitán. geaeral de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supl;emo de Guerra y Marina.
Excmo. ~r.: En vista de la instaneia promovida por
Pedro Martínez Tello, padre del cabo que fué del ejército dG
Cuba, José Martínez Alvarez, en solicitud de pensión; te-
niendo en cuenta que el causante al ser llamado á filas como
reservista del reemplazo de 1891, no podía considerarse como
hijo único á los efectos dé la ley de reclutamiento, puesto
que tenia dos hermanos soltero!, mayores de 17 años, en ap-
titud de mantener á, IU padre, y que sibien el uno se casó á
fines del año 189i y el otro ingresó voluntariamente en el
ejército á principiol!l del año 1897, estos actos expontáneos
de los interesados no pueden pérfeccionar el derecho de su
padre á gozar de los beneficios del real decreto de 4 de agosto
d81895, el Rey (q. D. g.', de conformidad con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29 del mes
de abril próximo pasado, se ha Eervido desestimar la referida
in.tancia. ,
Di re~l orden 10 digo V. E. para su conocimiento y de-
má! efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de junio de 1002.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.', de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de ~l1erra y Marina en 23 del
mes próximo pasado, ha tenido á bien disponer que la pen-
~ión de 182'50 pesetas anuales, que por real or~en de 1.0 de
noviembre de 1897, fué concedida á Trinidad Jiménei Alar-
eón, viuda del soldado Juan de Dios Jimena, y que en la
actualidad se halla vacante por haber contraido segundas
nupcias dicha pensionista en 14 de septiembre de 1900, !!lea
transmitida á,' su hija y del cp"usante, Rosa Jimena Jiménez,
á quien eorresponde según la legislaoión vigente; debiendo
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serIe abonada, mientras permanezca soltera; por mano de
tutor que la represente, en la Delegación de Hacienda de la
provincia de Granada, desde el dia en que su madre dejó de
percibirla en la expresada Delegación de'Hacienda.
De real orden lo digo á V. E. para IllU conocimiento y
demás efectos. Dios gua~e á V. E. muchos afíos. Madrid
3 de junio de 1902.
WEYLER
Befíor CapitAn general de Andalucia.
Señor Prerllidente del Consejo Su:premo de Querra y Harina.
RECTIFICAOIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia que V. E. remitió
á este Ministerio en 12 de mayo último, promovida por el
auditor de brigada, destinado á la Capitania general de Cata·
luña, D. Gabriel Alloza y Castillo, en sdplioa de que se rec-
tifique la fecha 'que en el.Anuario Militar aparece como de
su ingreso en el servicio, conaignándosele la de 26 de febrero
de 1875, que es la que en realidad le pertenece, por haber te-
nido entrada ,en dicha fecha en el ejército, el Rey (q. D. g.),
ha tenido tí bien acceder á la rectificación que se pretende,
una vez que tanto por la hoja de· servicios, del interesado,
como por los demás documentos que obran en su expediente
personal, se comprueba que la referida fecha de 26 de febre·
ro de 1875 ea la de su ingreso en el ejército.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de junio de 1902.
WEYLEIl
Señor Capitán general de Valencia.
lStñor OaPitán general de la cuarta región.
REeIDENOIA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 24 del mes próximo pasado, promovida
por el auditor de brigada, en situación de excedente en e~a
capital, D. Adolfo Trápaga Aguado, en solicitud de que se le
conceda autorización para trasladar su residencia á esta cor-
te, el Rey (q. D. g.', ha tenido á bien acceder á la petición
del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien~ Y
demás efectos. Dios guarde á V:- B. muohos aBos. Madrid
3 de junio de 1902.
Señor Capitán genoral de Cataluña.




EXQmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mildo por el Oonsejo Supremo de Guerra,. Marina en 14 de
mayo próximo pasado, ha tenido á bien contirmar, en defi-
nitiva, el sei'j,alamiento de haber provisional que se hizo al
primer teniente de movilizados D. Mario Lafita Aznar, al
concederle el retiro temporal para Agreda (Soria), según real
orden de 12 de octubre últimó (O. L. núm. 228); asignán-
dole. el sueldo mínimo de retiro de primer tenienle, ó~n
dO
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56'25 pesetas mensuales, que por sus años de servicio le co-
rresponden, durante el plazo de" siete años, cinco meses y
'feintidoa dias.} en vez de los siete años, dos meses y vfinti·
cinco dias que .Ee señalaban en la soberana disposición ci-
tada.
De real orden lo digo , V. E. para su conocimiento y
demás efecto.. Dios guarde á, V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de junio de 1902.
W:mYL¡JB
Señor Capitán leural de Aragón.
li!eftores Presidentes del Consejo Snpremo de Guerra y Marina
y de la Comisión clasificadora de jefellY oficiales movili-
zados de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), conformánilosB con lo
expuesto por el Com¡ejo Supremo de Guerra y Marina en 24
de mayo próximo pasado, ha tenido á bien modificar el se-
ñalamiento provisional de 168'75.pesef.as de haber pasivo,
que se hizo al segundo teniente de Infantería (E. R.), D. José
Dolores Expósito, al expedirsele el retiro por real orden de 7
de marzo último (D. O. núm. 55); concediéndole, en defini·
tiva, los 90 céntimo!i del aueldo de capitán, ó S8an 225 pese-
tas al mes, que.le corresponden con arreglo tí la ley, por sus
afias de servicio y hallarse en posesión de dos cruces de Ma·
ria Crietina obtenidas dentro de su empleo; debiendo sati3-
facéreele la expresada cantidad, por la habilitaoión de retira-
dos correspendiente de la primera regiÓn, á partir de la fecha
de su baja en el ejército y pr¡vil" deducción del menor haber
que, desde dicha fecha, ha venido percibiendo, harota fin de
abril de 1925 en que, por cumplir el 6 del mismo la edad de
60 años, pSl!srá á figurar en la. nómina de Clases Pasivas de
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la provincia en que resida, con el propio haber mensual de
225 pesetas.
De renl orden lo digo á V. E. para su conooimiento y de·
más erectos. DiCle guarde' V. E. muchos ellOS. Madrid
3 de junio de 1902.
WEYJ.,ER
eeñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señol'fs Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarilla
y Ordenaaor de pltgos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor·
mado por el ConlOejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de
mayo próximo pasado, ha tenido á bien confirmar en defini.
tiva, el señalamiento de haber provisional que se hizo al
práctico fle primera D. Agustin Montilla iIedina, al conceder-
le el retiro temporal para esta corte, según ¡;eatorden de 12
de octubre último (D. O. num: 228); asignándole el sueldo
minimo de retiro de segundo teniente Ó sean 48' 75 peset2s
·~ensua.lee, que por SUP.l años de servicio 'le"corresponden, duo
rante el plazo de 5 años, á reserva de que Ee amplie en el
caeo de que, por la Dirección general de Clases Pasivafl,le Eeun
reconocidos los I!ervicios prestados en la carrera civil.
De real orden lo digo á V. E. pa.ra euconocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. ~uch.vs años. Madrid
3 de junio de 1902.
Señor Capitán general de CastilIala Nueva.
Señores Presidentea del Consejo Supremo"de Guerra y Marina
y de la Comisión Clasificadora de jefes y oficiales movili-
zados de Ultramar."
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SECGION DE -AH,UNCIOS
~"'=,*J::iEii!l'I!>~D","ª,lllttJit ' lMis..,,au-
IDHIIIBTBACl81DEL ,DIABlO OfiCIAL 1, 1 .' COlECCIOllEGISUTlVA ~
" Precio en yenta de los lomos del «Diario Ofioial» '/" «CoIeeci6n Legislativa. y niímeros 811811.. de a,mbas publicaeiones.
..
Tomos por trimestres de los a:!1os 188S'á 1897, al prooio de 4, pesetas cada uno.
Un n;lÍ1lJ,ero del día, 0,25 pesetas; atrasR.do, 0t60.
.. Del allo 1875, tomo 8.·, á 2'50. - .
De los afios 1876, 1880, 1881, 1884, 1.- Y2.- del 1885, 1887, 1896, 1897, 1895, 189~, 1900 Y 1901 á 6 pesetas
CiMi' 1'.i:!10.
Un nú~aro del dia, 0,26 pesetas; atrasado 0;50. ' '
Los sefiores jefes, oficiales é individuos de t¡,'{)pa que deseen adquhir toda 6 parte de la úgislacitm publicada,'
podrán hacerlo lJ,bonand,o ¡; pesetas mensu8Jles.
l.' A la OQ'leocitmLegislatií'Jft, e-l precio de 2,50 pesetas trimestre.
2.' Al Dia'rio O,fü:ia.l, al ídem de f> íd. íd., Y BU alta, podrá Ber en primero de cualquier trimerne.
S.' Al lJ.i(¡,r;o O/fcial y Ooleccilm Legisl.ati'Da, al ídem de 7 íd. íd. .
Todas lrJ!j' subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de eu a.lta
den~ro de oote período. '
3jos png'JS h.an dg vel'ificaM por adelant.:ado.
La correspondenoia y giros al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del Diario Oficial y Colección ~egislaUva, que por ~xtravio
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguien·
tes a.l de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días en provincias, de un mes
para los subscriptores dél extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera de
estos plazos deberán acompañar, con la reclamación, el importe de lo~ números que pid~.
-
DEPÓSITO DE LA GUERRA
__ .r'
En loe íaUcl'lMI ~e este EllialDleciJnlente se Js~eeJl toda clase eJe I••re..&, estai•• y fermwlU'lo.. para 1011 OUtlrpoal y ."Pen.oClI••
4ellijére!t8, á precios eeonéJldeo8.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA 1902
Con un APÉNDieE que contiene todas las variaciones ocurridas hasta'15 de abril último.-Eticuaderna-
do en tela.-Su precio en Madrid: .6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á pro,vincias tel1élráp UI1 recargo de 50 cén-
timos por g9J3tos de franqueo 'Y 25 por certificado. ',- "'! .. ; \ '" .-'
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:f'llipiDas. - Carta itineraria de !a isla de LUZÓll, escala
. 1
600:000' en cuatro hojas, IJon un plano de la población de
Manila....................................................... 10
(luba.-Pls.no de la. provincia de Puerto PrincÍ\'C, escala1 •
---, en dos hojas (estampado en colores)... :s
275.000 .
1
ldem.-ldem de la íd. de Santa Clllol:a\ (¡scala-,én dos
250.000
hojas (esta.mpado en colorea). II
. 1
ldem.-ldem de ·la id. de Matanzas, escala --- en una
20ll.000' -
hoja (estampado en colores)... 1
Idem.-ldem de la. id. de la B&bana, e~cala aproximada de
1
---, en dos hojas (estamllllodo en colores) 11
100.000 . .
1ldem.-ldem de la id. de Pinar del Rio, eScala , en do~
250.000
hojas (estampado en colores) ..
1
¡dem.-ldem de la id. de Santiago de Cuba, escala ---,
250.000
en tres hojas (estampa.do en coleres).... • , .
i¡
i Instrucciones para. los ejercicios de csstrametacIón ..I ldem para los ejercicios técnicos de .A.dministr'1Ción Mil1t~ ..
I ldem pp..ra laenseñnnza técnica enla¡¡ eXperiencias y pl'6.ctic~s
1
, de Sanidad Militar .
ldem para la enseñ,anza del tiro con carga reducida••••••••••••
, ldcm para la preservación del cólera••••..•••••.•••••• , •••••••
ldem para trabajos de campo .
¡ ldem provi;¡ionales para el reconocimiento, almacenaje, con.I~ sarvación, empleo y destrucción de la dinamita••••••••• , •••Frogrl!.llls.s por que ha de tegirse el primer ej ercic-io para lasoposiciones de ingreso en el Cuerpo Juridico 101ilitar .! Estadística y 1~lJislacl~n
~ Allnr~io:milit2.r de Espa.ña de iS01 ..
, Esealct'ón y reglamento de la Orden de San Rcrmenegildo y
: disposiciones posteriores hasta 1.o ele julio de 1891. ..
'1 Memoria da este Depósito sobre orge.nización militar de Espa·
ña, tomos r, n, (1) IV YVI, cada uno .: ..! ldem id. V y VIT, cada uno ..
¡ ldem id. V1IT .ldemíd. lX.~ : .
¡
I ldem id. X .
ldcm id. XI, XlI Y XDjl, cada uno .
ldem id. XlV , ..
ldemid.XV ..
ldemid. XVlyXvrr••• .', ; ..
ldem id. XVITl ..
ldom id. XIX .
ldemid.XX ..
ldem id. XXI· .
ldem id. XXII .
ldem id. XXTIl ' .
Idem id. XVIV : ..
ldemid. XXV .
Obras varias
Cartilla de uniformidad del Cuerpo de Estado Mayor del Ejér·
cito : .
Contratos celebrados con las compañias de ferrocarriles ..••.•
Dirección de los ejércitos; exposición de las funciones del Es~
tado Mayor en paz y en guerra, tomos 1 y 1I ..
El Dibujante militar .
Estudio de las conservas alimenticias ••• , •••••••••••••••••••••
Estudio sobre la resistencia y estabilidad de los edificios so-
metidos á huracanes y terremotos, por el general Ccrero .
Guerras irregulares, por J: l. Chacóll (2 tomos) '
Narración militar de 1.. guerra carlista de 1869 a.176, que consta
de 14 tomos cquivalentes á 84 cuadernos, cada uno de éttos.
Relación de los puntos de etapa en las marchas ordinarias de
tropas ..
Tratado de equitación, por el general do brigada D. Manuel
Gutiérrez Rerrán .
VISTAS PAl!o!UmoAS DE 1,.1. GmrÍl:aA CAllLIllTA, reproducidas
por medio de !a fototipia, que ilustra'JI !a cNarraeüm rai!itar de la
guerra car!i8ta., 'V 81m !a88iguiente8:
Oentro.-Chc1va y San Felipe dé J¡j,tiva; cada una de ellas ••••
Oata!uña.-Berga, Berga (bis), Besalú, Castellar del SuCb, Cas-
tellfullit de la Roca, Puente de Guardiola, Pui¡,c2rdá, San
Esteban de Bas, y Seo de Urgel; cada una de eJlas..••.•••••
Norte.-Bntalla de Montejurra, batalla de Treviño, Castro-Ur-
diales, Collado de Artesiaga, Elizondo, Estella, Guetaria
HernS!li, ~,f'Ueblade .Argf?!zón, Las Peñas de Izp,l·tea:
,Lumbler, Mnnarla, Monte EsqmllZa, Orlo, Pamplona, Peña.
Plata, Puente la Reina, Puente de Ostondo, Puerto de Ur--
quiola., San Pedro .Abanto, Sima de 19urquiza. Tolosp" Va.
lle de Somorrostro, Valle de Somorrostro (bts), y Verl/.' cada
una de ellWl ".,.. .' .
Por colecciones completas de las ref61'entes á C~da uno de 10i
teatrOll de opera.clOnes del Centro, Catlf:illia y Norte, una
vista.••.•••••••••••.••.••••••••••••••
Vistas fotográficas de Mell1l& y hl:arruec~~; '¿¿ie~ci¿~' d~'56::::



































T~lllO l.o-InstruccIón del recluta Y' ImJllLpéndIces. (Jt O. de 27
Te e abril de 1898) ..
dmo 2.·-1dem de sección y compañia. (Ro O. de 27 de abril
Te e 1898) ..
mo S.·-ldem de batallón. (R. O. de 27 de abril de 189B) ..~~~diceal tomo ?·-ldem de id: (R. O. de 18 de julio de}89.8)d"mce1ón de bngada t reglIlUento. (R. O. de 'J.7 de JUDlO
elBB2) .
Tdctioa de Oaba!leria
T~~~ l .•-Instrucción del recluta é. pIe y é. caballo. (R. O. de
Apé dinoTiembre de 1899) .de~8~es al tomo 1.· -ldem íd. (R. O. de 16 de noviembre
Tem 2.).. •.... •.... · .. • .... •...... •• .......... •• .. •• .. •......vie~b -ldem de sección y escuadrón. (R. O. de 16 de no-
Tom Sre de 1899) ..
de~8gg·-1dem de regimiento. (R. O. de 16 de noviembre
TOm 40) ..
de~9li1-1dem de brigada y dilisión. (R. O. de 2 de abril
'l'olllo5 ) .
Illrid·o-:M:anlobras y servicio general de exploración y se-
ad. ~. 00 de 2 de abril de 1901) .
~~l ~Ja elln!]'eso en academl~ares,aprobads,s por~1 en de S de marso de 1893 ..
lIlaniob"nes 1l0mplementarilUl del reglamento de grandes
ldelll y ras y ejercicios preparatorios .
J4em p:;'Tlla para los ejercicios de orientación .4em pa rejerciolos técnicos combinado••••••••••••••••••
.la ~ 1'Q.em di morOhM ... , ....... ,. ... h.·•• ;l u .... "
Libreta de habilitado , ..
Libro de caja. .
ldem de cuentas de caudalee........ • ••
ldem diario... .. • •• .. .. •• .. .. .. •• ..
ldemmayor • •• • ..
ldom registro para contabilidad y fondo de remonta •••••••••
C'lligil)* y Leyes
Código de Justicia militar vigente de lBSO .
Ley de Enjuiciamiento militar de 29 de septiembre de 1896••••
ldem de pensiones de viudedad y orfanda.d de 25 de junio de
1864 y 8 de a.gosto de 1866 .
ldem de los Tribunales de guerra de 10 de marzo de 1884 ..
Leyea Constitutiva del Ejército y Orgánica. del Esta.do Ma.yor
General y reglamentos de ascenllCs, recompensa.s Y Ordenes
militares, anota.dos con IIUS modifica.ciones y &Claracionel
Msta diciembre de 1896 " .
LeY de reclutamiento Yreemplazo del Ejército de U de julio
de 18llll modificada por la de 21 de agosto de 1896. Regla-
mentos'de exenciones y para la ejecucio)n de esta ley.......
Reglamentos
Reglamento para laIl Cajas de recluta, aprobado por rellJ. orden
de 2ll de febrero de 1879 • •
ldem de contabilidad (Pallete); año 18B7, 8-tomos ..
Idem de exenciones pUllo declarar, en definitiva, la utllid!,-d ó
inutilidad de los individuos de la clase de tropa del Ejerci.
to que se hallen en el servicio militar, aprobado por real
orden de 1.. de febrero de 1879; ..
1dem de hospitales militares ..' .
1dem de Ill.lllnÚSlcas y c~arangas,~aprobado por real orden de
7 de agosto de lB75 .
IdGm de la Orden del.Merito :MUltar, aprobado por real orden
de 80 de diciembre de 1889 o ..
ldom de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
de 10 de ma.rzo de 1866 .
ldelll provisional de remonta .
Id_ proVisional dll tiro (R. O. 11 de enero de 1837)••••••••••••
ldem de tiro (2." :parte) ..
ldem para el régunen de las bibliotecas••••••••••••••••••••••
1dem del regimiento de Pontoneros, 4 tomos •••• , •••••••••••••
ldem para la revista de Comisario; o ..
1dem para el servicio de campaña (R. O. 6 enero 1882) ••••••••
Idem de transportes militares por ferrocarril, aprobado por
R. Do de 24 de marzo de 1891 y anotado con las modifica-
ciones hasta noviembre de 1896 .
1dOO! para el servicio sanitario de campaña. o · ••
Id:a~ K~:ae~;.l~~.~~~.~~.~~ .:~~~~~~.~~~~:::a. ~~. ~~.:~~:
14em para lu ptáct1CB.ll y calificación definitiva de los oficia.
les alumnos de la Esouela Superior de Guerra ..
1dem provisional para el detall y régimen interior de los cuer-
pos del Ejército, aprob..do porRo O. de 1.. de julio de 1896... -
Beglamentos sobre el modo de declarar la responsabilidad é
irresponsabilidad por pérdidas ó inutlliq.ad de armamento,
y de municionar á los cu.erpos é institutos del EjérCito!
aprobados por R. O. de 6 de septiembre de 1$82 y 26 de abri
de 1896" ampliados llon todas las disposiciones aclaratorillll.~lLRta28 de noviembre de 1896 .
-¡lamento orgánioo y para el servieio del cuerpo de Veterl.
Darla llWtar "" lO, •••••••••••••••
Hojas de uatadiBtica crlml.nal: .
Modelos del 1 al 4, cada uno •• , .
ldem del. 6 al 7. cada uno ..
Estado de este.distica criminll.1 del 1 al 6 ..
LIcencias e.blolut.Jls para cumplidos y por inútiles (el10ll) ..
Pa8llt pe.ra lu cajas de recluta (el 100) ' .
laem pILra reclutas en depósito y condicionales (el 100)•••••••
ldem par", situación de licenoia ilimitada y de reserva activa
(el100) .
Idem para ídem de 2." reserva (el 100) ..
LillROS
Para la eontablUliad de 108 enerpo8 del Ejérdio
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Atlas de 1& guerra de Africa ".. 4 •••• 1" tu ti ..
ldem de la de la Independeneia, l.- entrega ( lIdem id. 2.- id ..
. Idem id; 3.- iR ..
Idem id. 4."id ..
Idem id. 5.- id. •• • •.. • •• •• •• .. • •• ••• • • .. •.. •• •• •.. • •.. (1)
Idemid.6.·id .
Idem id. 7." id ..
Ide:m id. 8.- id........................................... I
ldem id. 9." id ..
Idem id. 10." id ..














Itinerario de Burgos, en un tomo , ..
. Idem de ferrocarriles de Madrid á Irún y de Villalba á Segovia
y Medina del Campo .
PLANOS
Plano de BadajOz \ lIdem de Burgos...................... .
Idem de Huesca......... 1 .
Idem de Málaga...... Escala- ..
ldem de Sevilla............................. 6.000
Idem de Vitoria ..
Idem de Zarll.goJ<a ..
Idero de Madrid y sus alrededores ..
1




















































Idem de la nueva división territorial de Espafia .
Nuevo mapa de fe<:rocarriles en cuatro hojas ..
Napa de la Capitanía general del Norte, en tela .
Idom de la id. íd. del id., en papeL ..
1
Idem de Eglpto j escala- ., ~ ••• U'. 1
600.000
Idem de Francis. "1 1 {6Iñem de Italia................•.• escala----............ ij
Idom de 111 Turqma europea..... 1.000.000 ~O
1
1Map~ de ~sPs.fu\ YPortugal, eanala 1881•••••••••••••
1.500.000
14em de la id. asIática, Cllcala ---1.850.000 •••••••••••••• "•••••••
HojaS publicadas, cada. u"&.tt••••••••••••••••••••••••••; •••••••• Obrall ~\'Le no son propIedad de este Dop6slto.
:;0'1-,' "nnto DescripcIón. manejo YUIIO del fusil Mamar Español. según el~ r nuevo reglamento táctico de Inmnteria••••••••••••••••••••••
o '"I "d' ¡ d Manual reglamentario de las clases de tropa, declarado de~,; rartel 6 pro\'lUC a que n.¡¡plC& III qua alIvió de COIt."O texto para las academias regimentales de Infanteria por
:'¡¡. en 101 trabajol R. O. de 23 de junio de l8S8:
I Tomo l.·, para soldados alumnos y cabos, encartonado .- , Tomo 2.·, para sargentos, encartonado .33 f:-alnmanca y ZaIQ.ora Slllamanca. . Ordenanzas del Ejército, armonizadas con la legislltción vi-~ ,Zalllora, Valladolid, Segovia, Avila y SalamllJlca•• Medina del Campo. g·ente.-3." edición, corregida y aumentada -Comprende:
ll5 'V~~~~~~: .~~.~~~'. ~~r~~:. ~~~~.C:.~j.&.r.~,. ~~~r.i~.: SegoVia. ,', . ~~~C;~~a; :;~c::n:t:n~~C::iÜt?;:::'.!:1:=~l: Pg~:
85 Zaragoza, Terue!, GuadalajroIa y Soria ;'••.•.•••••• Calataynd. 11 Ser'lJicio i~lÚ;rior de los cuerpos de Infantería 11 Oaballeria.
m Zaragoza, Huesca, Ternel y 'l'arragona H:ljar. El precio d~ cada ejemplar encartoaado, en Madrid, es de••••
119 :Barcelona oo " • • .. .. ••• Barcelona. " En provinCias ' .
·í". Salamanca, Avila, Segovia., Madrid, Toledo y Ctl.-
ceNS Avila. Enviando 50 céntimos máS, se remite á provincia. lUl
45 1>fadrid, Segona, Guadallljll.ra, Cuenca y Toledo.•• Madrid. I ejemplar certiticado.
<!.6 GUad~lajltra. Teruel, Cuenca y Valencia Cuenca. I Compendio teórico.prlÍctico~de Topografía, por el coronel de:Z 'ga~.:iri~n, Ternel y Cuenclt Cr>.stellónde la Plana. Estado Mayor D. Federico Magallanes .~ 1>' on y Tarragona Idem. Cartilla de las Leycs y neos de la Guerra, por el comandante154 Toledo, Ciudad Real, Cáceres y Badajoz •••••••••• Talavers. de la Reina. d E t d55 Toledo, Cuencn, ()iudad Real y Madrid Toledo. e s a o Mlloyor, D. Carlos Garciá. Alonso ..
56 Cuonos, Valencia y Albacete ••••••.••••••••••••••• La Roda. El Traductor Militar, Prontuario de francés, por el comisario
57 Valencia, Castellón y Teruel Valencia. do guerra D. Atalo Castañs (3.' edición) .
6ó Badajoz, Ciudad Real y Córdoba Almadén. Idem id. id. de inglés, del mismo autor (lo" edición) '; .
65 Cindad Real, Albacete y Jaén Ciudad Real. Idem id. Vocabulario alemán-español, idem id. (l." edición).
¡;r. Albacete Clud d R 1 J é }< • Alb t Estudios sobre nuestra Artilleria de Plaza, por el coronel grs.-
'7a l' .' a ea. , ,a n y .urcla............. llce e. duado, teniente coronel ,de Ingenieros, D. Joaqmn de lati V" enCla, Allcante, Albacate y Murcia Alicante. Ll
71 0órd?ba, Sevilla y Jaén Córdoba. a'l'e oo .
76 ~IurCla, Alhacete, Almeria, Granada y Jaén••••••• Lorca. BaJistica abreViada, del mismo autor••• ; •••••••••••••••••••••
77 lIIurcia y Alicante Murcia. Historia del Alcázar de Toledo ..
9'<1 Si~oz convencionales. I ldem de la guerra de la Independencia, por el generlll don
José Gómez de Arteche, docc tomos, cada une (1) ..
Informes sobre el Ejército a.lemán, por el general Barón de
Kaulbars, del Ejértdto ruso, traducida de la edición francesa
por 01 capitán de Infanteria. D. Juan Serrano Altamira••••••
La Higiene militar en Francia y Alemania ..•••••.•.•...•••••••
Memoria de un viaje militar á Oriente, por el general Prim•.•
Tratado elemental de Astronomift, por el teniente coronel de
E. M. Don Arturo Echeverria ..
Reflexiones militares, por el Marqués de Santa (Jruz de Mar-
cenado ..
.MemGrias militares. del Capitán General Marqués de la Miria,
dos tomos .
Memorias del General Orá, dos tomos•••••••••••••••••••••••••
Tomo 1.°.••.••.••.••••••••••••.•.•••••••••••••••••••••••
Tomo 2.° ..
Cartilla de bolsillo para la administrael0n (le justicia del
Ejército, por D. Adolfo Trápaga ..
Ampliaciones al Reglamento de Contabilidad interior de loS
cuerpos del Ejército, por el capitán D. Cillnio Rms Balbás.-
Obra útil para las oficinas de los Cuerpos y para las Subillll-
pecciones de las Armas; asi como para los Capitanes de como
pañia, Cajeros, Auxiliares, de Almacén y otlelales H&bllita-
(los, recomendada BU adquisición á todos los cuerpos del
Ejército por R. O. de 116 de diciembre de 1901 (D. O. núm. 290)
Principios de organización racional y producIva del Ejérci-
to, por D. Ubaldo Romero Quiñones, Coronel de Caballeria.
(1) Co,responden á los tomos IT, lIT, IV, V, VI, VII, VilI, IX, X, XI Y XII
de la Historia de la guerra de la Independencia, que publica el Excmo. Se·
ñor General D. José Gómez de Arteche; los pedIdos se sirven en este Esta'
blecimiento. Véase la sección de obrlls que no son propiedad de este Depósito.
(1) Se venden en unión de los lttlas corre~pondiente., propIedad de es~'
Depósito. .
ADVERTENCIAS
L88 PEDIDOS 8e harán dircetaoleDte al "eJe del Depósito, llatislaeiéndo.e IIU importe en libranllla ó tetra de (¿eil eobre 6
tavor del ofieial pagador. .
En los precios no se puede haeer descuento alguno por haber sido fijados de real orden, y deber ingresllr en las arcas del Tesoro el producto integro d.
1M ventas. .
·je e.table.imhmto es ".aeno á la "'dlnini.traoióa l1el -Diario Oficial dellt.llinÍ,llterio de la Guerra••
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